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uesra con erri ayer seis apáralos nemigos 
En e l I rente de G u a d a l J a r a c o n t i n u a r o n lu% br i l lontes operac iones , o c u p á n d o s e U f a n 
de. P a d i l l a de Hita y a l t u r a s ol norte de C o p e r n a l , C a r r a s c o s a y E s p i n o s a de H e n a r e s 
BOLETIN DEL GENERALISIMO 
Ejército del Norte Quinta División Sin novedad. 
Sexta División Ataque a Mondragón, rechazado con pér- ' 
didas para el enemigo. 
Octava División Asturias. Ataques llevados a cabo pur j 
el enemigo sobre el sector de Oviedo, fueron enérg icamente 
rechazados, así como un intento de ataque desde el bosque del | 
Naranco. ¡ 
Cuerpo de Ejército de Madrid División de Avila-—Sin 
novedad. 
División de Soria.—Frente de Guadalaja—Continuaron 
las brillantes operaciones, ocupándose Utande, Padilla, de H i -
ta, alturas al Sur de este pueblo y alturas al norte de Coper-
nal, Carrascosa y Espinosa de Henares, cogiéndose al enemi-
go gran cantidad de muertos, entre ellos un oíicial. En el fren-
te de Trijueque se rechazaron dos contraataques enemigos, 
causando a las brigadas internacionales que los .rojos han i 
opuesto, grandís imo número de bajas. 
La conducta y alto espír i tu de todas las tropas es extraor- ; 
diñaría. i 
División Reforzada de Madrid En la noche de ayer, un 
ataque en la Cuesta de las Perdices, fué rechazado, cogiéndo-
v le al enemigo más de 50 muertos y dos prisioneros heridos, 
de ellos un sargento de milicias. En Las Rozas se cogieron 8 
muertos y un prisionero herido, en otro pequeño ataque re-
chazado. 
Son falsas cuantas noticias propalan las radios enemigas 
sobre ataques nuestros, que no han tenido lugar, y voladu-
ras y destrozos en la Ciudad Universitaria, que no pasaron de 
la explosión de una pequeña mina, hace 3 días esperada, y sin 
consecuencias y que solo constituye la obra bá rbara de des-
trucción material de inmuebles en que tanto se distinguen los 
dinamiteros rojos. 
Ejército del Sur El pésimo estado del tiempo, res tó ac-
tividad a este frente. 
Actividad de la Aviación En el aire, fueron derribados 
4 aparatos enemigos en el frente de Guadalajara y 2 en el de 
Madrid. 
E L CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAN, 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD, NERVIO Y C U L -
TURA. LA UNION DE AMBAS, E L CUERPO Y E L ALMA 
DE LA NACION 
¡Pobres hombres! 
Valencia E l pe r i ó d i c o 
"Nosotros" dice: Málaga se 
perdió porque así lo había im-
puesto el "Inteligence Servi-
ce" inglés. L a revolución ma-
lagueña amenazaba extender-
se rápidamente a toda Andalu-
cía y ya llevaba el camino de 
borrar al capital inglés que 
exnlotaba la riqueza de aque-
lla región. L a revolución pro-
letaria andaluza no podía ser 
tolerada por Inglaterra y por 
«so ha sido extrangulada. 
De la próxima ciudad espa-
ñola que caiga en poder del 
Ejército nacional ¿quién ten-
ará la culpa? 
^or una vez dicen la verdad 
Frente de Madrid,—La Jun-
ta de Defensa de Madrid ha 
¿Japón y Rusta? 
Tokio.—El gobierno j aponés 
ha enviado al de Moscú una 
enérgica protesta contra la 
negativa de las autoridades so-
viét icas a visar el pasaporte de 
secretario y encargado de Ne-
gocios Japoneses en Moscú. Se 
anuncia que, en caso de no 
hacerlo ráp idamente , las rela-
ciones ruso-japonesas se ha-
rán m á s tirantes de lo que 
son. 
Después del 20 de febrero, no 
VIGILAD TODOS E L {ESPIO-
NAJE ENEMIGO Y DETENED 
Y DENUNCIAD A LOS T R A I -
DORAS 
Quien mal anda... 
Valladolid Las emisoras 
catalanas de la F. A. I . siguen 
atacando violentamente al go-
bierno de Valencia y de Barce-
lona, porque han sometido a la 
prensa de la G. N. T. y a los 
trotkistas a una censura en 
extremo rigurosa, mientras da 
la mayor libertad a los p e r i ó -
dicos marxistas. E l locutor i n -
sultó y atacó especialmente a 
Largo Caballero y dijo que é s -
te no debe olvidar aquel re-
frán que dice: "Quién mal an-
da, mal acaba". Se lo recor-
damos, te rminó diciendo por-
que Largo Caballero es de los 
que han andado mal y mal s i -
guen andando. 
Cordero se ha enchufado en 
Londres 
Londres Se encuentra en 
esta capital el líder marxista 
Manuel Cordero, conocido por 
"Enchufe núm. 1", que ha ve-
nido para asistir al congreso 
internacional marxista. Inte-
rrogado por los periodistas, 
ha dicho que el Comité de no 
intervención ha fracasado ro -
tundamente, produciéndose el 
fracaso al no acordar un plan 
favorable para el gobierno 
marxista español . Ha censu-
rado a Inglaterra por no ha-
berse puesto, desde el primer 
momento, al lado de los rojos 
españoles . Terminó diciendo 
que no comprendía cómo I n -
glaterra no se decide a ayudar 
a Largo Caballero, como han 
hecho Moscú y P a r í s . 
Fuerzas navales nacionales 
bombardean objetivos milita-
res 
P a r í s . — E l diario "L'Eoho de 
P a r í s " comunica que las fuer-
zas navales nacionales e s p a ñ o -
las, han bombardeado las fun -
diciones y fábricas de municio 
nes cerca de Barcelona, así r o 
mo las de Sagunto, que han re-
sultado seriamente avenadas. 
En Barcelona autorizan los jue 
gos de azar 
Toulouse. — "Solidaridad 
Obrera", en uno de sus ú l t i -
mos números , recoge el r u -
mor circulado en Barcelona de 
que en esta capital van a ser 
autorizados los juegos de azar 
Las autoridades han desmen-
tido tal rumor diciendo que no 
quiren imitar la conducta de 
Pór te la Valladares y Ossorio 
y Gallardo. No sabemos, a ñ a -
de "Solidaridad", si las autor i -
dades catalanas responden a 
una convicción pero nos pare-
ce no deben imitar la conduc-
ta de aquellos, que son, senci- , 
l lámente, dos hombres despre- , 
ciábles. 
Sangrientos acontecimiento de 
Madrid 
Gibraltar.—Se reciben no t i -
cias de los sangrientos acon-
tecimientos que se han produ-
cido en Madrid, entre mi l ic ia -
nos españoles y miembros de 
la brigada internacional, cuan-
estos ú l t imos intentaron atra-
car los depósitos de víveres. 
Se seña lan varios muertos Hay 
que hacer resaltar que son ya 
varias las veces que los inter-
nacionales han asaltado estos 
depósi tos de víveres, lo que de-
muestra que el hambre va m i -
nando ya hasta las mejores 
fuerzas marxistas. 
Brigadas internacionales de re 
serva 
G i b r a l t a r — S e g ú n las emi-
soras rojas, el comité de defen 
sa de Madrid ha destacado pa-
ra el frenté de Guadalajara dos 
brigadas internacionales de re-
serva. Estas fuerzas es tán do-
tadas con el más moderno ar-
mamento, cons iderándose co-
mo las mejores tropas de asal-
to de las fuerzas bolcheviques. 
Sigue entrando material de 
guerra para los rojos 
Par í s "L'Echo de P a r í s " , 
comunica que el 5 de marzo, 
10.000 pistolas destinadas a 
los bolcheviques españoles , 
han llegado a Marsella. El bar-
ro rojo español "Ampardan", 
y dos veleros bolcheviques es-
pañoles , salieron de Marsella 
el 7 de marzo con un cargamen 
to importante de víveres y ma-
terial de guerra. 20 camiones 
procedentes de la Gran Breta-
ña, han llegado a Cerbero y 
esperan el momento favorable 
para pasar la frontera franco-
catalana. 
"jlpisodics del frente de 
Asturias" 
Comunica la Agencia Logos, 
que con ocasión de un diálogo 
de trinchera a trinchera entre 
las fuerzas nacionalistas y los 
marxistas, al indicarles a q u é -
llos que muy pronto se r í an 
atacados y derrotados defini-
tivamente, respondieron los 
rojos que resultaron ser na-
cionalistas vascos: "Para co-
gernos a los vascos l legáis 
tarde". "Mañana de madruga-
da salimos pitando para B i l -
bao y no volveremos m á s a 
Asturias". 
Miaja, traslada su cuartel ge-
neral 
Salamanca En vista del 
gran avance de los nacionales 
en el frente de Guadalajara, y 
de las nuevas operaciones del 
Jar ama, el comandante de las 
fuerzas marxistas de Madrid, 
Miaja, según noticias recibi-
das del frente rojo, ha tras-
ladado su cuartel general a 
Chinchón, a unos 35 k i lómet ros 
de Madrid y al noroeste de 
Aranjuez, donde ha hecho 
transportar refuerzos y gran 
cantidad de material de gue-
rra . 
m e e! m i c r ó f o n o 
L o q u e d i j o a n o c h e e l g e n e r a l 
Q ^ e i p o d e L l a n o 
han entrado voluntarios Ingle- 80,0 fa,tan 50 kilómetros para 
el cierre de las tenazas 
dado Por fin, un parte oficial, 
^conociendo que en Guadala-
jara retroceden los "guberna-
mentales" ante el ataque de 
iOS facciosos". 
ses en España 
Londres Según comunican 
de fuente oficial, las noticias 
lanzadas por la prensa de la 
l legáda de voluntarios ingleses 
a la E s p a ñ a roja, no son ver-
daderas. Es más , añade dicho 
comunicado, después de) 20 de 
febrero no ha entrado n ingún 
voluntario inglés en la Espa-
ña roja. 
Salamanca—Entre las t r o -
pas que operan en el frente de 
Guadalajara, que han hecho 
un victorioso avance y la con-
cent rac ión al suroeste de Ma-
drid, cerca de Arganda, no que-
dan más que unos 50 k i lóme-
tros de distancia para efec-
tuar el cierre completo, con 
el consiguiente aislamiento de 
Madrid. 
Buenas noches, señores . D i -
cen en mi pueblo: "Como cam-
bean los tiempos". Ahora re-
sulta que el Canallero, aquel 
que en sus instruciones acon-
sejaba a sus secuaces, matar 
sin compasión a todos los que 
vistiesen el uniforme, aquel 
que tenía preparada la matan-
za de todos los componentes 
del gobierno cuando se preten-
día hacer un entierro de Ga-
lán y García Hernández, aho-
ra nos resulta un verdadero 
ángel , un hombre perfec tamén 
te conservador, un hombre de 
i ideales tan templados, A un pe 
riodista de "Le Temps" le ha 
dicho en unas declaraciones 
que desmiente en absoluto la 
supuesta crisis, pues él no ha 
pensado nunca en marchar-
se, (tiene un automóvi l mag-
nífico y probablemente otro 
blindado, ¿Cómo va a dejarse 
el carguito?) H a dicho que 
aqued discurso que dió m o t i -
vo a esos rumores, no tuvo otro 
objeto que establecer una inte-
ligencia entre los partidos del 
frente popular y los demás de 
izquierdas y la unión que pre-
(Cojt t inúu en 4.a p í i m u j 
• En la línea de fuego 
Alocución del Consejero Nacional de F. E., des-
tacado en el frente de Madrid, cantarada Roberto 
Reyes, dirigida a los cantaradas de la Bandera 
de la provincia de Madrid 
Fué iransmifida por ¿(adío Racional 
En un sector del frente de 
Madrid, a 3.200 metros del co-
razón de la capital, entre ta-
pias de la Casa de Campo y 
edificios de la carretera de Ex-
tremadura, c u y a miserable 
cons t rucc ión descarnó la me-
tralla, viven y luchan unos ca-
maradas que, al igual que los 
de las Banderas de Marruecos, 
de Gáceres y de Castilla, fieles 
a las consignas de la Falange, 
cubren de gloria, heroicos y 
callados, nuestro yugo y nues-
tras flechas. 
Son gente de la provincia de 
Madrid que pertenecen a la 
Bandera de este nombre for-
mada en Villaviciosa de Odón. 
Son cortos de estatura y an-
chos de corazón como los hom-
bres de la meseta castellana. 
A l verse libres del terror a s i á -
tico, su vieja estirpe de espa-
üo l e s comprendió que para sus 
recios pechos se había hecho 
la camisa azul que hoy hon-
ran ; y sin llamarlos, abando -
nando sus seres m á s queridos 
y su t e r r u ñ o ingénuo y dolien-
te, vinieron a nosotros i l u m i -
nados los ojos por la llama; de 
la lealtad y frente por la vo-
luntad indomable de vencer, 
sin otro anhelo que luchar por 
la Patria, el Pan y la Justicia 
y ofrendan, en esta guerra 
santa, su juventud tensa y He-
roica al gri to alegre de ¡Arr i -
ba E s p a ñ a ! 
Yo sé que hace unas tardes, 
uno de estos camaradas, casi 
n iño , con la pierna destrozada 
por una bala explosiva, supl i -
caba, pálido, firme y respetuo-
so que no le evacuasen pues 
quería tomar parte en la de-
fensa de una posición incesan-
temente batida por la metra-
l la enemiga. 
Yo sé que una centuria de 
«s ta Bandera de Madrid, supo 
resistir a pie firme, sin perder 
un palmo de tierra, la dura 
acometida de dos batallones 
rojos, sacando, de su gallarda 
hombr ía , arrestos suficientes 
para rechazarlos y hacerles j 
más de trescientas bajas. 
Sé también que una falange, 
d( esta misma Bandera, re- j 
chazó, entre los escombros de 
una casa deshecha por 27 dis-
paros de mortero, el ataque de 
un enemigo tres veces supe-
rior. ! 
Y, por úl t imo, os he visto 
contestar a las felicitaciones 
de vuestros jefes diciendo s im-
plemente: '"A tus órdenes y 
que vuelvan por otra, i Arriba 
PJspaña!" 
Camaradas de la Bandera 
de Madrid que eleváis el nom-
bre de E s p a ñ a y el de la Falan-
ge por encima de los luceros. 
Vuestro valor, constancia y 
sobriedad, son la bendición de 
la E s p a ñ a que estamos hacien-
do. 
Nada os importa que el frío 
y la l luvia entumezcan vues-
tros cuerpos en las inacaba-
bles horas del parapeto; nada 
os importa que la hoz interna-
cional que a las puertas de 
Madrid desangra a E sp añ a , 
pretenda romper el cerco de 
hierro que atenaza la ciudad. 
Vosotros tenéis el temple de 
Castilla en vuestros corazones 
y la insignia de la Falange en 
vuestros pechos; y la al t ipla-
nicie serena en que nacisteis 
infundió en vuestras almas 
ese valor tranquilo que os per-
mite dejar aproximarse a un 
enemigo que por el n ú m e r o pa-
rece ahogaros y que al momen-
to del choque sabéis pulver i -
zar. 
Sabed que E s p a ñ a y la Fa-
lange se sienten orgullosos de 
vosotros. No olvidéis que los 
que hacen la guardia eterna, 
os contemplan y en su eterna 
quietud se inclinan para veros 
y palpitar de entusiasmo. 
Falange Españo la do las 
J. O. N-S., por mi conducto, 
con sobriedad y estilo mi l i t a -
res os agradece el deber cum-
plido y se honra en difundir 
vuestra conducta al grifo de 
¡¡Arriba E s p a ñ a ! ! • 
Los n i ñ o s de L e ó n 
rezan 
Aciü en extremo simpát ico 
íué él que presenció anteayer 
nuestra ciudad. Lo m á s esco-
gido, lo más puro que oculta 
en su senu, los niños , hicie-
ron una vez más os tens ión pú-
blica de su fe. 
Los n iños son siempre los 
ángeles de la t ierra que, con su 
candor alegran nuestras preo-
cupaciones de hombres y po-
nen en nuestra frente un re-
cuerdo de aquella ciudad dicho 
sa que ellos es tán gozando y 
que para nosotros ya pasó . 
Después de las numerosas y 
edificantes comuniones qúe tu 
vieron lugar en las iglesias en 
donde se es tán dando las San-
tas Misiones, no fué cosa ines-
perada esta manifes tac ión i n -
fant i l . Todo León salió a con-
templar el magnífico desfile. 
Eran nuestros n iños los que 
desfilaban. Era algo nuestro lo 
que contemplábamos. . 
De. las iglesias de Santa Ma-
lina, PP. Agustinos y PP. Ca-
puchinos salieron otras tan-
tas procesiones en dirección a 
la Santa Iglesia Catedral, que 
no sé por qué aparec ía m á s 
hermosa que nunca, cobijando 
bajo sus bóvedas aquella m u l -
ti tud inocente. 
Desde la Catedral se dir igie-
ron todos los n iños a la Pla-
za Mayor en donde renovaron 
las promesas del Santo Bautis1 
mo. El acto fué conmovedor. 
Aquel "prometemos", debió ha 
cer sonre í r al cielo. 
Nosotros quedamos conta-
giados de aquel espí r i tu y sólo 
pudimos decir con el corazón 
preocupado por lo que. es tá pa 
sando en nuestra Patria; "Se-
ñor, por la oración de estos n i -
ños, concedednos la paz". 
A todos los padres misione-
ros y señores pár rocos , así 
como a los señores maestros 
nuestro má? cordial felicita-
ción. 
Zorita 
La heroicidad de una Bandem 
de Falange 
R E S E R V A D O 
p a r a 
Mantequera 
Leonesa 
Os voy a relatar un hecho que 
marca, una vez más , una gesta glo-
riosa r ara la Falange en el camir o 
de la Reconquista, hacia una Espa-
ña esplendorosa y grande. A l comu-! 
nicario, no tengo por menos de j 
sentirme emocionadí por dos razo '< 
nes muy poderosas: primera, por* 
ser español , y ae^undo, por ser un t 
camarada más de esta inst i tución j 
de la Falange. 
Hace ya cuatro meses que la p r i - j 
mera bandera de F. E. de las 
J. O. N. S., de Lugo, se encuentra 
des inada por el alto méndo , en uno 
de los frentes más azotados y desa 
fiados ^or las garras .de la bestia 
marxista. Eha al m.-mdo del nun-
ca bien ponderado Palma de Oro, 
Alejandro Arias Salgddo y del ca-
pitán Saavedra, abr ió su camino en 
este frente leonés, después le mar-
chas vf i t ignosas en pos de la cau-
sa, gar.ándc se, tras sucesivas vic-
torias, el punto glorioso que mere-
ce toda bandera de F^lange^ que 
desde los primeros momentos está 
luchando a favor del Mcdmiento 
r^acional Salvador de la Patria. 
Mgue la senda tortuo-a del triunfo, 
ha^a llegar <, un punto que marca 
una fecha en laHis ona del v acional 
Si; d icaüsmo español . He aquí , ca-
maradaSj el motivo de la emoción 
íub l ime que me embarga en tstos 
momentos 3' que hago extensiva a 
j todos vosotros po que sé que sa 
bréis recogerla como corresponde 
\ a todc buen falangista, 
I El día 35 del pasado mes, ser ían 
sobre las once de la no( he, salió un 
' puñado ce bravos «camisas azules» 
j de esta bandera y de la de León 
' que, guiados por el arrojo y férrea 
I v luntad de un Palma de Oro y de 
los demás jefes que le acompaña-
i ban, empezaron a recorrer, siguien-
! do lentamente en las sombras de la 
, noche, las cordilleras ár idas de la 
| Asturias roja, ' n t e rnándose tras ru 
das peleas en los componentes ene-
migos, que a su paso iban apare-
ciendo hasta llegar a un punto en 
el cual estaba instalado uno de los 
cuarteles g nerales de estos cobar 
des asalieadores de haciend.s y 
vid ^ que denominamos rojos, de^ 
l-is brigadas intt rnacional s. puesi 
to que en E-paña ya no existen n 
pueden existir. 
Estaban p-rtrechados con ame 
tralladoras y fusiles, bombas de ma 
no, en una posición formidable 
Pero como para la Falange no ha\ 
nada infranqueable,elempuje arro 
llador c.'e nuestros muchachos ha 
hecho que, entrando a bayoneta ca-
lada, abandonasen tan cobarde-
mente sus puestos, apoderándonos 
de dos ametralladora , de las muni-
ciones, capotes y, en fie, de todas 
las bombas de mano y demás, que 
comprendía todo un gsan botín de 
guerra, produciéndoles al mismo 
tiempo la valentía ce núes ros im» 
perterritos chiecs de 1;» Falange 
cinco muertos varios heridos y un 
prisionero. Y ni una sola baja por 
nuestra parte. I s t o romo veréis es 
grande, grande omo la Falange y 
por ser de 3a Falange, y grande 
también por ser obra de unos hom-
bres, perfectamerte discip'inados 
al servio:o de la causa de España 
que acaudilla el glorioso general 
Franco. 
Y ahora, la recompensa, como 
resultado de toda bueiia obra. Es 
un alto honor p ra mí el comuni-
cárosla, como lo será t ambién para 
vosotros al conocerla. E i laureado 
general Aranda, hombre siempre 
pro:io y justo, como todo buen mi-
litar, ha impuesto una condecora-
ción m- ral a esta Falange, de l ugo 
y de L c ' n , con una gr. t iñcación 
en metál ico, que nos llena, repito, 
de honor y de gloria. T s tan grande 
la satisfacción que sentimos todos, 
que casi no íc ie r to a describirlo. 
Y así cuando, alcanzados por una 
bala traicionera, vayamos a hacer 
guardia sobre los íu eros, podre-
mos dec r: Señor, he muerto en el 
cumplimiento de mi deber, p o r u ñ a 
España Grtndp, Una y Libre», 
Torrebarrio, 1 de maryo de 1037. 
E l jefp mili tar de la 2.a centuria, 
Aixtonio Garda Garda. 
(36) 
'La Ametraiiadora" j 
.M añana , domingo, se pon- i 
drá a la venta el número 9 del 1 
periódico de los soldados "La 
Ametralladora". 
Gomo' siempre,. el s impát ico 
semanario va nutrido de ar-
tículos y composiciones inte-
resantes, de graciosos dibu-
jos y de cur ios í s imas fotogra-
fías. 
Yenciendo con la necesaria 
tenacidad las dificultades que 
las circunstancias ofrecen, es-
te número va impreso con ma-
yor esmero . y estampado con 
mejor perfección. 
Ya sabéis, españoles , lo que 
esta obra significa. Distrac-
ción espiritual, alivio a la du-
reza de la vida de nuestros he-
roicos soldados, homenaje se-
manal que la E s p a ñ a liberada, 
la España digna, rinde a sus 
valientes defensores. El pe-
queño esfuerzo que adquirir 
"La Ametralladora" significa, i 
es un venero de grati tud que i 
nace en el pecho de cada com- j 
batiente de las trincheras, Pa- 1 
ra que ellos lo reciban gratis I 
hemos de comprarlo nosotros \ 
aquí . Comprémoslo, pues, t ó - j 
dos y al entregar la ínfima 
cantidad con que se adquiere 
pensemos que estamos hacien-
do labor por E s p a ñ a . 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡ Viva Franco, 
noble espír i tu , iniciador "de es-
ta obra generosa! ¡Viva e! 
Ejérci to español! 
CT I B IRJ . A - I R / Q , T J í - A . 
una revista para el espír i tu 
gruía nacional sindicalista 
de sabiduría, 
del Imperio, 
de los oficios. 
J E R A R Q U Í A , por Fermin Yzurdiaga. 
A R O M A P O R T O D O , por Rafael Garc í a Serrano. 
S E R M O N D E L A T A R E A N U E V A , por Pedro 
La in Estrado. 
Q U A D R I V I O I M P E R I A L , por A n ^ e l María Pascual. 
P O E S Í A S , Arbecla, Pé rez Salázar , Iribarren. 
N O T A S , Teófilo Ortega. Francisco Uranga, Manuel 
i r ibarren, Fe rmín Sanz, Giraérez Caballero. 
N U E V O C R O N I C Ó N D E C R U Z A D A , " por R. G. S. 
E L V A S O D E R I C I N O , p o r F . Y . L . 
L A U R E L D E J E R A R Q U Í A , 
E D I C I O N E S , 
doscientas grandes pág inas en t a m a ñ o foüo, impresa en 
cuatro tinta s 
J " I B I R , . A . I R , Q , T J Z 
gozo y flor de las cuatro estaciones 
J " I B I R , . A . I R , Q , T J í . A . 
los V E I N T I U N O , marzo, junio, septiembre y diciembre 
C I N C O pesetas ejemplar 
Suscripciones y pedidos: G a r i á b a y , 36. San Sebas t i án . 
Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda 
- A . " V I S O 
"J.A UNION Y EL FENIX ESPAÑOL' 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
d; su Dirección en el ediñeio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y contmia aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puütualidad. 
Capital social y reservas, más de 13^ millones de p3setas. Prima» 
reciudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas-
Primas recaudadas en el extranjero en 1935, n^s de 54 millonea 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector pa/a León y sU piOvlnch D. LUÍS KorveríO KemándéZ 
--: Oficinas: Letriór V U 4 ''Ossa RcHán.) 
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Ei Insti tuto Internacional de 
Agricultura de Roma en su 
• Bullet in mensuel de Statis-
aue Agricole et Gommerciale" 
p e q u e n e c e s a g r o - p e c u a r i a s 
• Los es tab les : d e s i n f e c c i ó n , 
ha formulado un estudio sobre 
Hacíamos días a t r á s en esta. Para aminorar este riesgo, ia s i tuación internacional del 
Sección indicaciones para l a ' se impone una esmerada l i m - comercio y de los precios del 
elección de ganado vacuno de pieza de las cuadras, y, de cuan maiZ) en re lación con su pro-
trabajo y de ganado de cerda do en cuando, una desinfección ducción en el hemisferio sep-
para recr ía y ceba. (Véase los De esto ú l t imo no puede pres- tentrional y la polí t ica agra-
números de PROA de 26 de Ene cindirse cuando traemos a ria de los diversos pa í ses . 
ro y 4 de Febrero). Pero estos nuestra establo un animal nue : En lo que se refiere al maíz 
animales en el medio rura l , al vo. No se crea que esto cuesta existen tres tendencias en la 
roturarse aquellos prados que grandes dispendios, esta me- polít ica agraria de los gobier-
llevaron los t ípicos nombres de dida es barata y además es nos. Los Estados Unidos de 
"prado boyal", la pradera des- productiva por los riesgos de N. A. que son el pa ís produc-
tinada a los vacunos de traba- los cuales cubre a nuestros ga- toi más importante del mun-
jo. "prada de holgadio", en el nados y por tanto a nuestro do, siguen desarrollando la 
La p r o d u c c i ó n y e l c o m e r c i o 
de m a í z en e l m u n d o 
que pastaban los animales de 
recría y las hembras no desti-
nadas al trabajo agr ícola y 
"prado del toro", pradera re-
servada para pasto del toro ele 
o-ido, por las autoridades eri 
capital. 
No es tampoco difícil de rea ducto disminuyendo la .super 
lizar, n i exige aparatos nue- | flcie cultivada. En la Rcp'bii-: 
vos en la casa del labrador.' ca Argentina, en Rumania. Vd • 
Con una escoba construida de goeslavia y Unión fíuc! \ f r i c a -
una sustancia flexible para ba- i na, que son los países expor-
gidas en jurado, para semental r rer y l impiar bien el polvo de tadores más importantes y a 
por haberse terminado estas las cuadras y un pulverizador menudo se hallan en dificulta-
praderas repetimos el ga- de los que.se usan para el t ra - des para la colocación de sus 
tamiento de las v iñas o fruta 
les- tenemos instrumental su 
ficiente. Para preparar el l íqui 
do desinfectante cojamos vein 
ticinco gramos de permanga 
nato de potasa y disolvámoslo fm, los países productores 
en medio l i t ro de agua; en otro importadores de maíz, par t í 
aquel p a í s ; para el conjunto de 
los 13 pa íses considerados en 
el mencionado estudio, el ren-
dimiento mediano resulta i n -
ferior en 3 quintales por ha. en 
relación con 1 9 3 5 y 2 y 1/2 
quintales en cotejo con la me-
dida. 
Por consiguiente, la produc-
ción total del hemisferio sep-
tentrional en 1936 resulta i n -
ferior en 23 = 24 por 100 a la 
de 1935 y a la media quinque-
nal anterior. En lo que se refie 
re al comercio mundial del 
maíz, el hecho m á s impor-
tante es la s i tuación de los Es-
tados Unidos que segu i rán i i n -
! polí t ica de revaluación del pro portando con toda probabil i-
dad, durante la campaña 1986-
37 fuertes cantidades de maiz 
argentino. Por el contrario, 
Hungr ía que durante la cam-
paña fenecida, impor tó 3 m i -
llones de quintales de maiz, en 
1936-37 podrá exportar sus ex 
pequeña unidad la gloria de 
contar con i.n héroe, quien, des-
pués de derramar su sangre 
varias veces por la Patria, por 
el Cuerpo y la Falange., termi-
nó entregando la vida - y su al-
ma privilegiada al Todopode-
roso. 
Este héroe era el carabi lero 
Jesús Santa María, hijo del co-
mandante que acabo de men-
cionar; se me escapó varias ve-
ces del puesto de Cuéllar, al 
que pertenecía, y se fué con sus 
huestes de Fal i ge, de las que 
era jefe, al frente; fué herido 
por la metralla de L aviación 
enemiga, con gran compi omiso 
para mi, puesto que al fin y al 
cabo era n escapado, si bien 
con la gloriosa atenuante de 
serlo por defender la Santa 
Causa que todos defendemos. 
Luego hice que st presenta-
ra a los cursillos de alféreces, 
saliendo oficial hace unos dos 
meses e inmediatamente, con 
su emblema de Carabineros y 
de Falange al pecho, pidió ir 
voluntario al Tercio, donde. 
nado vacuno de trabajo ha de 
sufrir la es tabulac ión aun en 
aquellas épocas en que le que-
dan algunos días libres de la 
cotidiana faena, y se ha de pro 
curar que la cuadra en que se 
aloje no sea lugar de tortura, 
sino sitio de descanso, de cu-
yas condiciones h ig iénicas t ra -
taremos otro día. 
Supongo en muchas cuadras 
las condiciones de'amplitud, de 
ventilación, de comodidad en 
los pesebres y de limpieza re-
unidas, sin que haya nada que 
pedir en ellas, pero aun con to-
do esto, debe tenerse otro cu i -
dado, que es muy necesario pa-
ra evitar la apar ic ión de en-
fermedades en nuestros gana-
dos. Este cuidado es el hacer 
una per iódica desinfección en 
los establos, pues en el ganado 
cedentes. Los elevados exce- j después de demostrar en el 
excedentes, existe 4a . tendencia dentes exportables argentinos : frente del Jarama y combates 
de no extender el cultivo, s i - procedentes de la cosecha abun ; del Pingarrón, lo que hsce y a 
no de mejorar los métodos de dante de marzo-abril de 1936 ; dónde llega el heroísmo de un 
cultivo aumentando al propio y los de los países danubianos buen carabinero por su Fe cris-
tiempo el consumo interior. En podrán ser absorbidos con fa- tiana y por su Patria, en t iegó 
e cilidad por la impor tac ión de su alma a Dios y su apellido a 
- los Estados Unidos de N. A., a la inmortalidad. 
medio l i t ro de agua hagamos 
lo mismo con quince gramos 
de bicloruro de mercurio y 
mézclense estas dos solucio-
nes. Tomemos diez gramos de 
ácido salicílico, a los que ire-
mos añadiendo glicerina y, agí 
tando hasta que se disuelva, 
necesitaremos unos trescien-
tos gramos; después de obteni-
da esta disolución se envuelve 
con la mezcla anterior. 
Preparado el pulverizador 
lamiente Italia y Francia, V.VÍX- V o y a terminar para no ser 
canto a mi ben-
Perdónenme; es 
raiz, también de la escasez de 
tan de aumentar sus proJn;;- las cosechas de cebada y ave-| pesado, pues ustedes esperarían 
ciones, elevando los r end í - na que reemplazan a menudo ¡una contestac 'ón» categórica a 
mientes unitarios, con miras el maiz. lo suyo y no ui 
a la disminución o el iminación En efecto, de un examen de- dito Cuerpo, 
de la impor tac ión. tenido de la s i tuación se des-' que hablo así porque hay gentu 
En lo que concierne el volu prende que en el conjunto de zasque pensaron y hasta llega-
men de la cosecha, la produ?,- los países importadores las ne ron a creer que en Carabineros 
ción de 1936 del hemisferio cesidades de maiz son norma- : había mucho malo y no hay tal: 
septentrional fué desastrosa les, mientras que las de ceba- aquí el 90 por loo son dignos de 
en los Estados Unidos de N . A., da y avena son superiores al llevar el prestigioso uniforme 
mala en Rumania, buena o ex- normal; estas ú l t imas , sin con ê  Jadianto sol de nuestro 
célente en los otros países pro embargo, podrán cubrirse con emblema y esos carabineros 
con este l íquido, pulver ícese ductores e importantes que ya un mayor consumo de maíz. | clue tar to suenan por ahí que 
sobre las paredes, techos, et- formularon sus estimaciones. Los precios del maiz, en el lenga ê  mundo entendido que 
cétera , es decir, sobre todas En vista de la importancia p r i - principal mercado maicero del son 24 0 2 = .000 que el gobier-
1 las superficies interiores de mordial que reviste la produc- mundo, Liverpool-Londres, acu ri0 roj0 ^a reclutado entre sus 
vacuno se dan, con frecuencia, • , , . , . ^ , , i -ui * * af i l iados ppntps m a l v;»;». 
, , . - I nuestras cuadras y habremos ción estadounidense en el he- san un alza sensible entre fe- a1111^^» Keiuet, ae mai vivir 
alejado el peligro de que en misterio septentrional, la co- brero y agosto de 1936: ello es t ^ 0 ^ ellos procedentes de 
secha total y él rendimiento debido, al parecer, lo mismo cárceles, presididos y de los 
unitario de 1936 resultaron que en 1934, a la cosecha desas ; suburbios y luPanares, lo peor 
muy bajos, a raiz de la merma trosa de los Estados Unidos de ^ jfíJracla ca£ia^es decir, el ver 
registrada en la producción de N. A 
casos de enfermedades infec-
ciosas y con mucha más fre-
cuencia aun en el ganado de 
cerda. 
En esta época entran en núes 
tras cuadras los ganados ad-
quiridos para susti tuir a los 
ganados vacunos que agotados 
para el trabajo vendimos al car 
nicero. Este ganado que he-
mos comprado va a cambiar de 
irodo de vida, tendrá , sin du-
da a l imentac ión diferente; ha 
bilación distinta; clima, q u i -
^á, también diferente, y estos 
cambios ,que significan un pe-
queño aclimatamiento, han de 
repercutir en su organismo, de 
bilitándolo, haciéndole perder 
vigor, y en este estado de v i t a -
N a d disminuida es fácil que 
sea atacado por gérmenes , por 
microorganismos que viven en 
el polvo que cubre, en nuestras 
cuadras, las paredes, los te-
chos, las hendiduras del sos-
Jen de los pesebres, las juntas 
ae la escalerilla del heno, et-
cétera, etc., y estos microorga-
nismos que aqu í viven pueden 
ser, y de hecho son, en muchas 
ocasiones, la causa de que en-
fermen nuestros ganados 
nuestros establos vivan y se 
mult ipl iquen los microorga-
nismos incubadores de las en-
fermedades q u e padecer ían 
nuestros animales hac iéndonos 
perder días de trabajo o verlos 
agotados, sin vigor, o encon- C a r t a i n f ' T e s a n t e 
trarlos muertos, como ocurre " , , m , m i 1 
en muchas ocasiones. La p u l - # £7 C í / C / p O d e C ü r d b i n e r O S 
verización ha de hacerse es-
tando los animales fuera de Unas seño-itas funcinnarias 
la cuadra a la que pueden v o l - de esta Dehga' ion de líacien-
ver pasadas dos horas. Este l í - da, se ingieren a la Coman-
quido no es tóxico por evapo- dancia de Carabineros de Va-
ración pero si lo es cuando se badolid int^resand" noticias d 
ingiere en el e s tómago , tiene un carabi iero que prestó sus 
la ventaja de que, disuelto con servicios en esifas oficinas de 
cuatro partes de agua, es un Hacienda. 
buen ant i sépt ico para las he- l ^ r considmirla de interés 
p-^ag para ursiros lectores reprodu 
¡Agr icu l tores! Hay que de- cimos a continuación algunos 
fender a nuestros animales párrafos de la misma omitien 
domést icos de los enemigos do a ¡uelios que no tiene.', más 
que les acechan. 1.° Para evi-
tar sufrimientos a quienes nos 
proporcionan nuestro bienes-
tar. 2.° Porque el no hacerlo 
puede traer pérd idas irreme-
diables a nuestras cuadras. 
Rodrigo P. Monis 
(Alija de los Melones). 
oue un i n t e r é s part icular 
« • • 
2 de marzo de 
Sanalorio Quirúrgico Hurtado 
Diredor: Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
¡ 3 - Ginecología - Aparato Digestiv 
admiten parturientas y casos Duíriiroíces da orienoia 




Distinguidas señoritas o seño-
! ras y desde lueg-o queridas 
j compañeras : Supongo qu° usté 
des habrán estado pensando 
mal de mi y hasta me habián 
en el Canal y que mis buenos y 
leales carabineros no se han 
meti lo en nada, ni han actuado 
para nada y qu^ los que han 
mandado al frente se han pasa 
do a nuestras lí eas, que los an 
tiguos carabineros son honora-
bles, gente de paz y de orden, 
gente que j . . ró una bandera bi-
color a los acordes de una « VI"r-
chaR^al» y que no pueden ser 
maix:stas o comunistas, aunq ie 
les inyecten esas ideas. Por esta 
razón se nos pasan todos los 
que man lan al frente. 
Probablemente ustedes cono 
cerían a,los capitanes que estu 
vieion antes aquí en Vallado id 
y mandaban también el Puesto 
de León, o sean los capitanes 
Cliudio Santa María y Antonio 
Martín, ei primero era ya co-
mandante y, hallándose en Ma-
adjudicado al¿ún epí teto un drid, se nos pasó y al otro po 
" bre ere. que lo llevaron a Va-
lencia ,matándole probablemen-
te en el camino, ya que nada 
se ha vuelto a saber de él, por) 
estar fichado, como el otro, de ¡ 
tantico ofensivo, al ver que pa-
sab-i un día y otro y yo sin con 
testar a una carta tan simpática, 
atenta y llena de interés por 
uno de los míos, que demues-
tra el cariño que sienten tam-
bién por ni estro beneméri to 
Instituto, brazo armado de la 
Hacienda Pública. 
Y o nada sé, sino que están 
fascista. Esta Compañía pare-
ce llevar el espíritu de la Fa'an-
ge en su seno, porque todos 
los que por ella hornos pasado 
somos fascistas y cabe va a esta 
dadero proletariado rojo. Les 
piisu'ron un mono, un emble-
ma de Carabineros y al frente, 
no a tirar un tiro, porque no 
tienen sa ero, sino a tirar otra 
cosa peor, a tirar el prestigio 
de un Cuerpo digno y honora-
ble y quedarlo en entredicho 
entre los ir cautos que no se dan 
cuent3 de la trama. 
Como ven, he sido tardí > en 
contestar, pero seguro, y quizá 
demasiado extenso. Me despido, 
pues, de mis distinguidas y 
queridas compiñ^ ra s y ya zue 
todos constituimos el «Cuerpo 
General de la Hjcienda Pública» 
en sus dos aspectos de burocra-
cia y de defensa armada de sus 
intereses, a ustedes corresponde 
también ver con cariño nuestras 
cosas y salir al paso de quien 
hable con menosprecio de nos-
otros o nos tache ie desafectos, 
defendiendo la adhesión que 
tiene la honorabi ísima Hacien-
da Armada, el muy noble y 
muy leal Cuerpo de Carabine-
ros, uno de los que con m i y o r 
entusiasmo lucha para conseguir 
la E s p a ñ a Una, Gran Je y Libre 
que todos deseamos. 
Les saluda muy atento y pue-
den disponer como gusten de 
su aífmo. s. s. q. s. p. b. 
X . X „ 
(Capitán de Carabineros) 
Suscribios a "PROA" 
y estaréis bien informados 
tcnde entre la U. G. T. y la 
G. N. T. Quiso con ello robus-
tecer la autoridad del gobier-
no sin que ninguno de esos 
partidos pueda inf lu i r directa-
mente sobre él. 
Agregó Largo Gabaliero, que 
es difícil saber lo que será de 
E s p a ñ a en el porvenir, pero 
que si llegasen a t r iunfar ellos 
totalmente, exigir ían al pa ís , 
económica y técnicamente , la 
colectivización de la industria 
y de la propiedad, pero respe-
tando la pequeña propiedad, a 
condición de que determinados 
partidos abandonasen ciertas 
incautaciones. Se ha vuelto el 
Canallero verdaderamente con 
servador. En cuanto a Marrue-
cos, a sómbrense ustedes, la 
repúbl ica no abandonará , aun 
cuando sol ic i tará el auxilio de 
Fancia e Inglaterra para una 
inteligente colaboración. Es-
to no me lo explico; ellos, que 
tanto han combatido nuestra 
ac tuac ión en Marruecos aho-
ra salen con esto. 
Pero hay una amenaza ''te-
r r ib le" . Dicen que excluirán 
de todo pacto a Alemania, I t a -
lia y Portugal, que no obten-
d rán n ingún beneficio por ser 
enemigos de E s p a ñ a ; es decir, 
que según el Ganallero, se pue 
de castigar a Ital ia, Alemania 
y Portugal como a los n iños , 
dándoles unos azotitos. Pero 
como Marruecos tiene igual -
dad de comercio, ahora y des-
pués , la ac tuac ión de Alema-
nia y aún de I tal ia misma, pue- [ 
de tener tanta importancia o j 
m á s que la de Francia e ing la- j 
t é r r a , siempre que aqueilas ' 
nociones tuviesen efectos de' 
comercio a precios mejores ' 
que los franceses. Ya se ha 
visto recientemente que al de- ; 
jar , voluntariamente, el go-
bierno francés de comerciar 
con Marruecos español , se ha 
introducido en gran cantidad 
la producción alemana, quy ha 
abaratado el mercado en aque-
lla zona en un cien por cien, 
Afirmó el Largo que es im-
posible un arreglo entre las 
dos partes en guerra. En oso 
eetamos de acuerdo; no puede 
existir un arreglo entre las do? 
partes. Ya lo he dicho repeti-
das veces. Pasa lo mismo que 
si se pretendiese hacer convi-
vir a un caballero y a un ban-
dido. 
Pero yo me pregunto: ¡Es 
que ahora, cuando el Canallero 
maneja las riendas del poder, 
podrán conformarse todos 
aquellos partidos de extrema 
izquierda con su nueva ideali-
dad en la manera de pensar? 
Yo creo que no, y la prueba es-
tá en que por todas partes es 
atropellada su autoridad. 
Nosotros en cambio, preco-
nizamos el principio de auto-
ridad como algo intangible 
que tiene que redundar en be-
neficio de la riqueza del pa ís , 
pero también en beneficio de 
las clases desheredadas, y en 
beneficio al mismo tiempo de 
la industria que ellos destru-
yeron indignamente. 
Pero la mejor manera de de-
ja T de derramar sangre en es-
ta guerra canallesca por parte 
de ellos, es que se vayan a Ru-
sia. Es el único remedio, de-
jando al país tranquilo emma-
nós de hombres capaces de 
conducirlo por los caminos del 
orden y de la prosperidad. 
La gue r r á ha llegado a su 
periodo culminante. Miles de 
españoles caen diariamente en 
el campo do batalla, en pro-
porción de 10 por su parte y 
uno por la nuestra. 
Dice hoy la radio de Madrid 
que la ofensiva "rebelde" re-
conquistaron varias posicio-
nes dominantes en la carrete-
ra de Aragón. Para que se vea 
la mentira que es, diré que en 
la parte en que se combate es 
una extensión de 62 ki lómetros 
completamente llana, como un 
espejo. Mal pueden haber con-
ouistado ninguna posición do-
minante donde no la hay. 
No se l imi tan a esto y la ra-
dio de Yalencia dice la tonte-
r í a de que ños han cogido no 
se cuantos prisioneros y algu-
nas cosas por el estilo. Esto 
sin duda para copiarnos, pues 
como nosotros hab íamos cogi-
do un comandante y varios ofi-
ciales, tienen ellos que decir 
lo mismo para no quedar mal. 
Voy a dar una noticia por lo 
que tiene de original . En B r i -
huega, cuando se hallaba dur-
miendo, fué sorprendido un 
comandante de milicianos, el 
cual tenía en su poder 25.000 
pesetas en plata, alhajas y 25 
botellas do cbampagne. Esto 
demuestra lo mal informadas 
que andan y lo aprovechados 
que son algunos comandantes 
de milicias. Habrá que ver la 
cara que puso el tal jefe de mi 
licias al entrar en la mazmo-
rra a que le condujo su proce-
der cr iminal . 
El diputado comunista fran-
cés Marty, que fué el organi-
zador de la entrada en Espa-
ña do los voluntarios extranje-
ros, ha sido nombrado presiden 
te del consejo de guerra y co-
me tal , es tá dejando muy pe-
queño a Klebber, pues en cuan 
to cojo un voluntario que se 
niega a i r al frente, lo manda 
fusilar en el acto. 
Da lectura el general Queipo 
de Llano a una carta que le d i -
rige el ex alcalde de San Sebas-
t ián, Sr. Laffite, en la que le 
da. cuenta de la vida vergonzo-
sa de los dirigentes marxistas 
y sus hijos en Pa r í s , y de los 
negocios que algunos joyeros 
extranjeros, bastantes des-
aprensivos, es tán realizando a 
cuenta de las joyas robadas en 
E s p a ñ a por los marxistas. 
'Le Temps", nuestro "ami-
go" y digo nuestro "amigo" 
por que al principio lo era y 
parece ha cambiado de poco a 
esta parte, insiste en que el go ! 
bierno f rancés debe apresu-! 
rarse a entrar en trato con el 
gobierno de Burgos, para evi- ' 
tar se quede rezagado y sufra 
las consecuencias comerciales 
de su ac tuac ión para con nos-
otrosC ¡ 
De Londres dicen también 
que la s i tuación de Madrid es 
gravís ima y creo que sus razo-
nes t end rán para decirlo. 
Da a cont inuación, el vale-
roso General Queipo de Llano 
lectura de las operaciones del 
día, en la que resalta la ocupa-
ción de varios pueblos en el 
frente de Guadalajara y el de-
rr ibo de cuatro aviones en es-
to frente y otro en el de Ma-
drid, y después de leer la acos-
tumbrada lista de donativos, 
da por terminada su charla. 
N O T I C I A S D E L E X T R A N J E R O 
Hitier y el rearme inglés 
Londres En los centros 
polí t icos, por lo general bien 
informados, se dice que el can-
ciller a l emán Hitier ha pedido 
se le dé una detallada infor-
mac ión de las posibles conse-
cuencias que pueda tener, con 
respecto a Alemania, el rear-
mo inglés . Este informe se rá 
redactado por los ministros 
ingleses de Marina, Guerra, 
Aire, Relaciones Exteriores y 
Economía . 
L a mayoría de los pabellones 
de ialExposicion de París no sé 
construirán 
P a r í s "Le F í g a r o " anun-
cia que a pesar de los men t í s 
do la dirección de la Exposi-
ción Universal, los rumores se 
gún los cuales los crédi tos pa-
ra la Exposición se reduc i rán 
se confirman cada vez. 
El Estado, que participa con 
una cantidad de ciento setenta 
y cinco millones de francos, en 
los gastos de la Exposición, no 
quiere gastar m á s que cien mi 
llones, considerando la situa-
ción difícil de Tesore r í a . 
Se dice que la mayor ía de 
los pabellones, cuya construc- \ 
ción no ha sido iniciada, no se ' 
edificarán. 
Mussolini en Libia 
Roma Comunican que Mus 
solini llegó ayer por la m a ñ a -
a bordo de un crucero, escol-
tado por las unidades de la pr i 
mera División Naval, al puer-
to de Zohgruk. La flota i ta l ia-
na, estacionada en el puerto de 
Libia, acogió al Duce con des-
bordante entusiasmo, mientras 
las escuadrillas volaban sobre 
ella. 
140 periodistas italianos y 
extranjeros han llegado a Zoh-
gruk para presenciar los acon-
tecimientos que allí se desarro 
Harán. 
Violenta tempestad de nieve en 
Inglaterra 
Londres U n a violent ís i -
ma tempestad de nieve, es tá 
causando grandes estragos en 
la Gran Bre taña . E l tráfico ha 
quedado interrumpido casi to-
talmente. 
Acuerdo germano-portugués 
Berl ín Entre Alemania y 
Portugal se ha concluido el día 
11 un acuerdo,, signado por el 
b a r ó n von Voningen embajador 
a lemán y el secretario gene-
ra l de Asuntos exteriores, so-
bre tráfico aéreo. 
E l p r e c i o de los a b o n o s 
Y o t ras cosas 
• La Comisión de Agri tcul tura 
v Trabajo Agrícola, do cuya ac 
tuacióñ he oido abundantes elo 
gios, tanto por su celo y d i l i -
gencia en pro del campo .como 
por la austeridad y competen-
cia de sus Vocales, como por 
las acertadas orientaciones y 
eficaces gestiones que ya tiene 
en su haber, no obstante las 
excepcionales circunstancias, 
por que estamos atravesando, 
ha logrado, tras vencer d i f i -
cultades nada corrientes, i n -
troducir en ol terr i tor io libe-
rado abonos nitrogenados ne-
cesarios a nuestros cultivos 
y es tá a punto de lograr la mo-
vilización do otros, habiendo 
conseguido exención arance-
laria de saquer ío con econo-
mía de bastante más de una 
peseta en cada saco de n i t r a -
to. 
Pues bien, en a lgún diario 
de esta provincia, el Sr. Fer-
nández Palomo, sorprendiendo 
seguramente la buena fe, una! 
agrupac ión pat r ió t ica , se per-
mite terciar en este asunto con 
un desparpajo que resulta inex 
plicable para quien, aún no 
hace u n año, organizaba 
asambleas de marcado tinte ro 
j izo. 
También se permite afirmar 
falsamente dicho señor que 
esto año se va a restringir la 
producción remolachera, pre-= 
cisamente a los tres días de 
haber decidido el Excmo. Se-
ñor Presidente de la Junta Téc 
nica del Estado un aumento de 
muchos miles de toneladas pa-
ra la provincia leonesa preci-
samente. 
Asimismo, en su afán de no-
toriedad, habla del precio de 
la? alubias, que precisamente 
esta c a m p a ñ a ha sido resuelto 
tan favorablemente como los 
agricultores desear ían para to-
dos sus productos, gracias a 
gestiones iniciadas por el Je-
fe Provincial de Falange Es-
pañola de las J, O. N-S. con 
asistencia del Sr. Director del 
Banco de E s p a ñ a en esta ca-
pital y del Ingeniero Agrónomo 
que suscribe, con acuerdos 
que oportunamente fueron san 
cionados por el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil . 
Después de quejarse del ba-
jo precio de la remolacha, lino 
y jud ías , de todo lo cual debe 
sor vendedor el mentado señor 
Palomo, destaca que las pata-
tas es tán "por las nubes", qu i -
zá tenga que adquirir para 
siembra, resultando en defini-
tiva un ar t ícu lo per iodís t ico 
que le habr ía sido út i l í s imo 
p á r a promover la admirac ión 
de sus presuntos votantes de 
febrero de 1936; pero, que ac-
tualmente sólo puede llevar 
desor ientac ión y quien sabe si 
hasta desánimo a los hombres 
del campo. 
En cosecuencia m.o permito 
aconsejar al Sr. Paloav que. 
en vez de dedicar-; i la orí-
tica sin sufioi K i L conocimien • 
' .' de causa ,70 >i jne os! A al 
alcance de cualquier bebedor 
do café, se dedique a labor más 
constructiva y sólida en favor 
de la agricultura leonesa, sin 
olvidar el concepto total i ta-
r io del Estado, que hoy es obl i -
gación de todo buen español . 
Halagar al vulgo y censurar 
a las autoridades era una "bo-
nita" tarea a la que se dedicó 
mucha gente responsable de 
las tragedias que hoy se viven 
en muchas zonas de nuestra Pa 
tr ia . Procure no imitarles el se 
ñor Palomo y crea que los ac-
tuales dirigentes del Movi-
miento Nacional trabajan cuan 
to pueden en pro de nuestra 
querida E s p a ñ a , venciendo d i -
ficultades de las que la mente 
de dicho señor no tiene por lo 
visto suficiente idea, Sr. Pa-
lomo; si no sabe usted cont r i -
buir con HECHOS, no con pa-
labras, r e t í r e se a la vida p r i -
vada y no ponga dificultades en 
la masa agricultoro. 
Juan José Fernández Uzqulza 
Delegado Provincial de Ac-
ción Rural de Falange Espa-
ñola de las J. O. N-S. 
A l m a c é n de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
G i l y Ca r r a sco , 6. 
' " - ) T e l é ' o n o T ^ r i 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
C o n s u l t a d e 11 a 12 
A v e n i d a d e l P . I s l a , 6. 
(53) T e l é f o n o I I19 
R a d i o - E l e c t r a 
U n a pe r fec ta , r á p i d a , g a r a n t í 
zada r e p a r a c i ó n e n su aparato 
d e r a d i o , e n 
C A F É - B A R 
o r r e o 
T e l é f o n o s 1737-1014 120 
S e ñ o r a : P i d a a su t i e n d a 
tabón P AQUI S A R I 
e l que m á s d u r a l a v a n d o 
Represen tan te : Eutalío Alvarez 
á T r o o a j o d e l C a m i n o 73) 
V a l e n c i a n o s 
Habiéndose constituido la or-
ganización de Valencia de Falan-
ge Española de las J. 0. N-S, 
invito a todos los valencianos o 
residentes en Valencia o en la 
provincia y que se hallen en la 
zona libe ada de la tiranía mar-
xiste, sean estos afiliados o 
simpatizantes, a que envíen su 
adhesión a esta Delegación pro-
vincial de Valencia, Coso, 52. 
Teléfono 4974. Zaragoza. 
E L DELEGADO PROVINCIAL 
H U S M O S 
P A R A I N C U B A R 
G R A N J A V I C T O R I A 
L E Ó N 10a 
P e d i d o s : Gr«n Cafó Victoria 
C A J I S T A S 
S E N E C E S I T A N 
I M P R E N T A C A S A D O 
P é r e z G a l d ó s , 3 y 5 
L E O N 
A i m o c é n d e C o l o m o i e s 
E x p o r f o c i ó n d e l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández González 
T e l é f o n o 1310 (permanente) 
' A p a r t a d o d e C o r r e o s 12.- - i - r 
P R C A Sábado 1 3 de Marzo de 1 9 3 7 DA 
Declaraciones de la conferen-
cia internacional sindicalista 
en Londres 
ealistas, que se celebraba en 
Viaje de ensayo del dirigible 
"Hindenburg" 
Berl ín Después de los re-
paros y mejoras que se han i n -
troducido en el dirigible " H i n -
demburg", este se elevó ayer 
para hacer un extenso viaje de 
ión premeditada de Ale- \ Pruebas sobre el Sui> ̂  suroes-
' te de Alemania, cuyo viaje du-
ró hasta la noche. 
La. composición de la Cámara 
en Chile 
Santiago de Chile—Des-
pués de las ú l t imas elecciones 
política que permita a la de- generales, las derechas tienen 
Londres publicó el día 11 unas 
declaraciones diciendo que la 
lucha del General Franco con-
tra los rojos resulta ser una 
agre 
mania e I ta l ia contra España , 
Las organizaciones de las 
.¿os internacionales d e b e n 
concentrar todos , s u s es-
fuerzos para tratar, por todos 
lo? medios que tienen a su dis-
posición, de hacer adoptar una 
Dentro de 50 años ei imperio 
británico quedará completa-
mente desierto 
Londres Comentando la j 
disminución de los nacimien- j 
tos en Inglaterra, el "Morning 
Post": Inglaterra se encuen- | 
t ra con el problema de poblar 
mocracia, procurarse material 
de guerra. 
Norteamérica no convoca nin-
guna conferencia para el des-
arme 
Wáshign ton E l Presidente 
Rosevelt ha declarado que los 
rumores según los cuales t ie-
ne la intención de convocar 
una conferencia internacional 
para el desarme, no tienen fun 
damento alguno. 
Próximo combate para ei cam-
peonato del mundo de boxeo 
Ber l ín .—La sensación de 
ayer en la prensa berlinesa, ha 
sido el ofrecimiento realizado 
por Max Schemelling a J im 
Prado de una bolsa de 250.000 
dólares para celebrar un com-
bate para el campeonato del 
mundo de los pesos pesados en 
el próximo mes de mayo. El 
match habrá de celebrarse en 
el Stadium Olímpico de Ber-
lín. 
Se cree que para presenciar 
este acontecimiento deportivo 
podrán colocarse 170.000 es-
pectadores. Hay gran a legr ía 
en Ber l ín ante la posibilidad 
de un combate de boxeo de la 
máxima categoría . 
mayor ía en la Cámara y en el 
Senado. La dis t r ibución de los 
puestos será la siguiente: 
Cámara : De derechas, 80 
puestos; izquierdas, 60, y 5 
independencias. 
Senado: De derechas, 26 
puestos; de izquierdas, 19. 
Visado especial para subditos 
ingleses 
Londres Se ha publicado 
oficialmente el decreto guber-
namental según el cual todos 
los. súbditos br i tán icos que se 
trasladen a España , deben éti~. 
tar en posesión de un visado 
especial de sus pasaportes, por 
las autoridades correspondien-
tes. 
Las maniobras americanas no 
se celebrarán 
W á s h i g n t o n . — L a s manio-
bras militares que debían te-
ner lugar entre el 22 y 29 del 
corriente en las costas a t l á n -
ticas del Canal de P a n a m á , no 
se verificarán en vista de la epi 
demia de malaria que sufren 
las tropas estacionadas en las 
regiones próximas a causa de 
la lluvia de estos ú l t imos días . 
i Helé 8?r l U W * * * ^ C % ! X í l \ I 
E l m á s s e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é m 
a 
I m p o r t a n t e C o m e r c i o d e U l t r a m a r i n o -
se TRASP.A SA, por causas ajenas a la exceleute marcha 
del mismo. Está situado en el sitio más céntrico de León; 
acreditadísimo, con clientela numerosa, selecta y segura, 
í lo Venta diara rc-y crecida. 
Para tratar, A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A . B a y ó a , 3-
A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en genera! 
i n d e p e n d e n c i a , 10 T e l é f o n o 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Burgro Nuevo. 4 L E O N T e l é i s a o V (34) 
El problema tiene una sen-
'Cilla solución: ceder las co lo -
nias a naciones m á s prolíflcas. 
Crisis en Suecia 
Estokolmo Se ha produ-
cido la crisis total del gobier-
no sueco, debido a las hondas 
discrepancias existentes entre 
E s p a ñ a volverá a buscar su 
g lo r i a y 0u riqueza por las 
rutas del mar. E s p a ñ a ha 
aspirar a ser una g r a n po-
tencia m a r í t i m a , para el pe-
l i g r o y para e¿ comercio. 
Ex ig imos para la Pat r ia 
igua l j e r a r q u í a en las ño tas 
y en los rumbo;, del aire. 
un imperio casi desierto y que lo.= partidos polí t icos represen- | L a b O r a t O f í O M Jr ÍC¡ i ]a l 
dentro de 50 años se encentra- j tados en el ministerio, en la i 
r á aun más desierto, si el n ú - . aprec iac ión-de las ventajas e 
mero de nacimientos no au- | inconvenientes del estableci-
menta r áp idamente en Inglate- ! miento del servicio mi l i t a r 
r ra . ; obligatorio. 
E m o c i o n o n í e p r o c e s i ó n pen i t enc ia l 
¡ P e r d o n a a f u p u e b l o ! 
Entre los actos celebrados en 
esta capital con motivo de las 
Santas Misiones, pocos tan 
hermosos" y ninguno tan i m -
presionante como el que ano-
che presenció el pueblo leonés 
con motivo de la procesión pe-
nitencial para pedir al Señor la 
paz y desagraviarle por t an -
tos ultrajes como se le han he-
cho en estos meses de gue-
rra . 
t raf cerca de la Catedral a otra 
formada por dos comitivas, 
una que había salido de los 
Agustinos con la imagen de la 
Soledad y otra de Santa Mar i -
La procesión era sólo de 
hombres, pero se intercalaban 
gruesos grupos de mujeres. 
Bajó el cortejo a Santo Do-
mingo y en la cént r ica plaza y 
bajo la ligera lluvia que no 
Poco después de las ocho de j liabía dejado de caer en el tra_ 
la noche, sal ía de los Capuchi- ¡ 
nos una parte cíe la proces ión 
formada por más de un cen-
tenar de hombres que llevaban 
la imagen del Nazareno cono-
cida vulgarmente por "El Dá i -
nos" llevado por mozos de Gor-
billos de la Sobarriba, según 
costumbre, y la Dolorosa de la 
Cofradía de la Minerva de San 
Martín. Era és ta llevado por 
sus cofrades que ves t ían t ú n i -
ca y capillo como en las proce-
siones de Semana'Santa. Iban 
también cofrades del Dulce 
Nombre de J e sús Nazareno. 
Det rás de la imagen del Se-
ñor iban hasta nueve peniten-
te.1? con sendas cruces al hom-
bro, algunas bastantes pesadas 
Tres de los penitentes eran 
failes capuchinos, uno de ellos ¡ 
anciano de luenga barba blan- 1 
ca I 
Esta procesión de hombres ¡ 
yecto habló desde el Hotel O l i -
deñ el Padre Lamamié de Clai-
rac, quien expuso que E s p a ñ a 
será una cuando impere la Re-
ligión Católica y t e rminó p i -
diendo al Señor que perdona-
se a su pueblo. Perdona a tu 
España , perdona nuestros pa-
sados... 
La procesión emocionó pro-
fundamente a cuantos la pre-
senciaron que fueron el pueblo 
todo aglomerado en el trayec-
to y fué saludada por todos 
con el mayor respeto y devo-
ción. Sobre todo la nota de los 
penitentes, que hac ía tiempo 
no se veía en León causó gran 
impres ión. 
Durante el pasado mes de 
febrero se hen efectuado en 
esta dependencia l /O análisis 
de alimentos y bebidas; 33 de 
sangre; 10 de orina; 6 de exu-
dados y una de l íquidos. 
Se han girado 211 visitas de 
inspección a carnicerías, 59 a 
pescaderías, 22 a casquerías; 
48 a salcl icherías; 63 a frute-
rías y 15 a vendedores ambu-
lantes de pescado. En el mer-
cado se giraron 1.246 visitas de 
inspección. 
Se desinfectaron 114 vivien-
das. 
En la Gota de Leche se h^n 
admitido 14 niños, de ellos 4 de 
actancia artificial y 10 de mix-
ta; ha habido una baja por de-
función y otra por desobedien-
, cia. 
| E l total de niños en la Inati-
Itución es e 79; el de leche 
empleada 1.554 litros, y 9.596 
í iberones repartidos. 
L a dignidad humana, la i n -
tegridad del hombre y su 
libertad son valores eternos e 
intangibles. 
Pero sólo es de veras libre 
quien f o r m a parte de una 
nación fuerte y libre. 
do de mujeres con vela 
rigió a la calle Ancha a encon 
C A S A T C H E 
U l t r a m a r i n o s f inos 
escoltada por un grupo n u t r i - 1 Especialidad en J A M O N E S y 
se d i - I S M B U T I D O S del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20. Te l é fono 1111 
Gran Café IRIS \ 
Sesiones de Varietés 
Presenta hoy | 
Lol i ta G a r c i | 
Estrella del baile j 
americano. 
Y los r( lesos 
del cante regional * 
D L O A S T U R \ 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ . , 2 5 d o c e n a 
se cespacLan en é85 
hucvei i i Moo rna. Cervantes, 3 
Huevena V^lduB^i Pariré fsía, 17 
PESCADERIA VIGUESí 
Avenida del Padre Isla, 2 
Te lé fono 1915 
Especialidad en pescñilos tinos 
Mariscos y escabeches. 
ItriDortación d m c i a 
Doctor M . García Oustaniante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Cl ínica 
de Par í s 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
(83 
Z¡ TT X . 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
^ ^ f © " StclIlF&llií o í Tfl̂ TtrT^ní0 A Ñ A 
HHiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiii iiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiimi V ^ U M u I U 
iiiiiniiiiiniiiiiuiiiniiiitiiiiiniiiiiiiiiniiiiiuiiHHHii 
Ordeño I I , núm. 11 99 &e«érui.c 1605 
C u b i e r t o d e l D Í A 
Entremeses Variados 
Huevos al plato 
con jamón 
Merluza dos salsas 
Chuletas o Bistec 
con patatas glasiadas 
Postre:Queso - flan - fruta 
i \2 botella vino de tierra 
P e s e t a s 4 ,75 
Café LION D'OR 
Sesiones de Varietés 
H O Y É X I T C - H O Y 
De la extraordinaria can-
zonetista 
Paquita Burguete 
Exi to s in precedentes 
Café I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
$ Exito, grandioso de 
| Viciuiia Garnier 
5 Eslrella de la c a n c i ó n 
| *-X'W'WV».'VW> VW 11 
W'WW'V'VW'VV-VV'V-VWW WV^ 
Teatro Aiíageme 
Grandiosa sesión de cine so-
noro a las 7 y media tarde. 
¡|Excepcionaí programa 
español!! 
La deliciosa producción na-
cional 
^ R A T A P L A N 
Un film genial, interpretado 
por ANTONIA COLIMÉ y 
FÉLIX DE POMÉS. 
Una película que entretiene 
y deleita. 
Mañana, domingo, a las 4 y 
a las 7 y media, gran estreno. 
E L CABALLERO 
DEL FOLIES BERGE'ÍE 
por el inimitable Chevalier. 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de la 
tarde 
¡¡Programa 
C I F E S A 
Selecto!! 
La preciosa película titulada, 
X M I M Í X 
Film basado en la popular 
obra «La Vida Bohemia», in-
terpretado por 
GERTRUDE LAWENCE y 
DOUGLAS FAIRBANKS 
(hijo' 
Mañana, a las 4 y a las 7 y 
media, soberbias sesiones de 
cine sonoro. 
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De Sosas 
Actos religiosos y 
patrióticos 
El domingo, siete y aprove-
cliando la coincidencia con las 
flestas del excelso Patrono de 
la Ciencia Cristiana, Santo To 
m á s de Aquino, se celebró en 
este humilde, pero pa t r ió t ico 
pueblo, un acto sencillo y con-
movedor, religioso y español i s -
ta. que ha de quedar hondamen 
te grabado en el corazón de to-
dos los asistentes a él. 
Por la m a ñ a n a , al repique 
de campanas (que este día so-
naban a gloria) , acudieron a la 
iglesia todos los habitantes del 
pueblo, muchos forasteros que 
hab ían concurrido a presenciar 
lo:- actos, y los n iños de la es-
cuela en correcta formación 
con la bandera roja y gualda, 
acompañados de su digno maes 
tro D. Emil io de la Calzada que 
siempre ha inculcado en sus 
tiernos corazones las verdades 
do la Religión. Se oyó la Santa 
Misa, comulgando todos los 
fieles (niños, falangistas y el 
pueblo entero) entre cánt icos 
enternocedores entonados por 
un coro de angelicales voces 
infantiles que subían al cielo 
mezcladas con las espiruales 
del incienso. 
A cont inuación se rezó el 
Santo Rosario con exposición 
del Sant ís imo, cantando ariihi-
rablemente las mozas y roct-
tando las n iñas vanas plega-
rias a la Virgen. Desmié j «( 
í roieron rogativas por e« p r ó -
ximo tr iunfo de la noble Causa 
do España , siendo d ing . <>.& f, > 
dos estos actos por el pá r roco 
dt í i ueblo. 
A ÍR salida nos encamn.vuJS 
a la escuela para entronizar el 
Crre i f jo , cuya ceremonia t t -
suitó también muy agrada ole 
a (udos los concurrente^. Ha-
bló ei s e ñ o r maestro. CfVt t-, y 
o¡ c r l M r a s palabras que cor»-
ir.rr.iei en a los as í s t rn te» , y se ¡ 
sinah, despidiéndose, ñor ú ; -
fi i i io. todos emocionados, -con 
obsequió a los n i ñ o s o i L'-ÍL-
l o j clasicos gritos de la P.i.an-
José Quiñones 
(Falan.ji^ta) 
Sosas del Cumbral (Ve^a-
rienza), marzo de 1937. 
De Veguellina 
La campaba azucarera 
Ha sido nombrado Jefe local 
de esta Jons el tesorero que 
fué de la misma, cámarada Ru-
perto Martínez. Deseamos que 
su nueva gest ión sea altamen-
te bienhechora para la causa 
nacional-sindicalista. 
Ha terminado ía cámpaña 
azucarera en esta fábrica. La 
remolacha molturada asciende 
a sesenta y dos mi l toneladas. 
Encuén t r a se grandemente 
mejorado de las heridas reci-
bidas por atropello en el fren-
te madr i leño el camarada de 
esta Juan García, conductor de 
uno de los carros de combate 
que operan en aquel frente. 
Ei Jefe local de P. y P. 
Notas de los pueblos 
La festa de Santo Tnmás 
Con motivo de la fiesta de 
Santo T o m á s de Aquino, Pa-
trono de las Escuelas, en nu -
merosos pueblos de la provin-
cia se han celebrado hermosos 
y concurridos actos religiosos 
y pat r ió t icos , algunos organi-
zados por las J. O. N-S., loca-
les. 
Con este motivo, entre otros 
hemos recibido corresponsa-
lías de Murías de Paredes, La 
Bañeza, Castilfalé, Izagre y 
Mozos. Sepan sus autores que 
si hay ocasión se les publica-
r án las r e señas . 
De Villoría de Orbigo 
Funerpi p r ios caídos 
Se celebró un funeral solem-
ne en sufragio de todos los 
caidos en defensa de la Reli-
gión y de la Patria y tuvo l u -
gar una novena a la Virgen de 
las Angustias por la paz de 
E s p a ñ a con toda solemnidad. 
Hubo comunión general a la 
que acudió el pueblo en masa. 
A la peregr inación a La V i r -
gen del Camino fueron de V i -
lloría, a pie, m á s de 70 perso-
nas saliendo a las cuatro de 
la m a ñ a n a y llegando a La V i r -
gen a las 10, oyendo misa y 
comulgando la mayor parte de 
ellos. 
Ei Jefe local de Falange 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son los preferidos de las personas de buen ^usto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
-46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
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De L a Magdalena 
Cerca de ia guerra 
Carretera de La Robla, recién 
lavada con cortinas pasajeras de 
aguacero marzal. Blanca y holga-
da, sola y sin t ranseúntes . Gimes 
todavía d< cuando en cuando bajo 
las pezuñas irmund- s de los sier-
vos de las Logias, las Sinagogas y 
el Komintern. Luego nacerán a tu 
v. ra los soldados del nuevo Impe-
rio. Mira. Ya tienes allí en Carro 
cera un puñado de guemileros que 
te anuncian, en el bri l lo de sus 
bayonetas, algo así como la aurora 
•Jel amanecer. 
¡Dest cainento de Carrocera! Una 
Fr.lange de La Magdalena, con es-
píi i tu verdaderam. nte castrense, y 
c si casi ( on vócaciún eremita, pin-
ta de azul las pál idas sierr. s de tu 
panorama. P stan las ovej; s S' gu-
ras junto al parapeto. Lame el mas-
tín ül centim. la. 
Y en el cuartel, s nci l lo . . . po-
bre... pero caliente y l impi r , salea 
recibir nuestra visita de Prens? y 
Propaganda, de acercamiento a la 
soledad y a la privació del campa-
mento, el camarada Orestes, r ién-
dose ci mo un niño, ce n tres fle-
cha- en el gorro, que c entellean al 
sol, fa barba orno un tribal mal 
nacido, • on ademanes casi infan 
t ibs , haciendo asefjiiiblps a todos 
los peldaños del heroi-mo. Parece 
mentira que en una raza, de cine y 
de café (co no pemabamos los pe-
simistas) se encontrasen estos sol-
drtdos, que '-on verdaderos í-uceso-
res de L nv jor época de nuestras 
elorias co oniz^-dor- P. Orestes: c n 
tu porte, me diste 1J sensación de 
si r un secreto de la raza. J0vi.1l, 
con barbína sa'ien'e, azul en el 
m rco de aquella puerta carroce-
ñe r ; . 
. Ei toy seguro de que no pisará 
más la bes ia roja la tranquilidail 
d>= ese rincón d' 1 frente, que tan 
mo'talmente amenaza la carretera 
de León. 
¡Bravo! Destacamento Je Carn -
ce a. Os recuerdo que la otra nr -
riie, cuando el ataque desesperado 
de los astur-bizkoitarra-. a las lí 
neas leonesas, decía c ín icamenu 
la maloliente Radio Harcelona: 
Nuestras bravas milicias han toma-
do en ei frente de León, La Robla 
y. . . Carrocera. 
¿Qué decís a esto? 
MANOCHO 
(Prersa y Propaganda) 
Anuncio C ficta! 
Aprobados por la Comisión 
Gestora de este Excmo. Ayun-
tamiento, con fecha 8 del co-
rriente mes, los padrones refe-
re- tes a los impuesb s sobre 
INQUILINATOS (Ordenanza 
número ^7) y sobre KKCOGI 
H A DE BASURAS (Ordenanza 
1 úgiero 64) que han de regir 
durante el año de la fecha, se 
pone en conocimiento de los 
contribuyentes poi los referidos 
impuestos que por un plazo de 
QUINCE dÍHS, que finalizará el 
próximo día VEINTISIETK, se 
bailan ce manifiesto en el Nego-
ciado de Arbitrios de esta Cor-
poración durante las horas de 
d'ez a doce de la mañana, con 
el fin de atender cuantas justas 
ret lamactr nes se presenten en 
contra de la clasifi ación de los 
misme^s, advirtiendo que pasada 
es a fecha no será ater dida re-
clama :ión alguna y ,-e prexede-
>á segu'elam^nte -1 su exacción 
por la vía volun aria. 
León, 9 de marzo de 1937.— 
El Alcalde, yo,s¿ Usoz. 
D E P O N F E R R A P A 
L a f i e s t a d e l E s t u d i a n t e 
r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e 
Con granj brillantez se hat 
reanudado este año la celebra 
ción ^e la fiesta de Santo To-
más de Aquino, Patrono de los 
Estudiante;, organizada por el 
Claustro y los alumnos de este 
Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza, y con mayor es-
plendo- por verificarse, conjun-
tamente con ella, la Entroniza-
ción del Sagrado Corazón de 
Jesús en dicho Instituto. 
E l programa empezó la vís-
pera, día 6, con una misa de 
comunión general en la parro-
quial de la Virgen de la En-
cina. 
A las doce del mismo día el 
Claustro del Instituto, acompa-
ñado de todos los aloraros con 
la Bandera Nacional del Centro, i 
v i s i tó los hospitales de sanare 
de la ciudad, haciendo entrega : 
a cada uno de los hospitalizados 
de cigarros, dulces y vinos, ad-. 
quiridos por suscripción entre-
: los alumnos. Este acto fué verda-1 
deramente conmovedor por la ' 
¡ efusividad y patriotismo que se! 
produjo entre los h.-ridos y en-
(ermos y los alumnos, por la 
Santa Lausa que todos defen- j 
demos, siendo visto c o i gran.; 
simpatía por. todo el público 
en general. 
A las seis y media de 11 tarde 
del mismo día se puso en esce-
na, en el Teatro Principal, la 
comedia rDoña Clarines» y el 
entremés «Ganas de reñirá, de 
os hermanos Alvarez Quintero, 
con el reparto todo entre alum-
nos del Instituto. Antonia Ro 
dríguez hizo de D.a Clarines 
muy acertadamente;Otilia Isun-
za de S r í a . Marcela, muy bien; 
Angeles Carrera caracterizó de 
manera admirable el papel de 
Tata; María Voces hizo una 
Dur ia perf cta; Eutiquio Mavi-
des en el oapel de Busti.'o estu-
vo sencillamente formidable; 
Antonio Lago, Francisco Gon-
zález y Emilio Chamorro muy 
bien en sus respectivos perso 
najes. 
El entremés «Ganas de reñir» 
tuvo una interoretación irrepro 
chable por Teresa Cúbelos y 
Manuel Voces. 
Un Curo de Monagos^ de 
auténtica travesura, puso sala-
dís:mo remate a la simpática 
fiesta de la que el público salió 
satisfechísimo. 
El día 7 hubo misa solemne 
y bendición de la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús en la 
misma parroquial y su traslado 
procesional hasta el Instituto' 
con gran unción religiosa y 
presidido por las autoridades y 
con asistencia de representacio-
nes. 
Una vez en ei Instituto, coló-
cada L imsgen d'T Sagrado Co-
razón en un artístico estrado, y 
rodeada de las autoridades y 
representaciones, Claustro de 
Profesores y alumnos, nuestro 
camirada Octavio Nog.des, Di -
rector del Instituto y Jefe local 
de Prensa y Propaganda, recitó 
de rodillas la oración de Entro-
nización, y a continuación pro. 
nuncic un discurso académico, 
en el que desarrolló el térra de 
(da Unidad ? de España», que 
dijo la • calizo el CristianismOj 
haciendo resaltar las dos épocas 
que representan en nuestra His-
toria, el siglo X I I I con el ideal 
religioso y combativo realizado 
por San Fernando, y que era el 
siglo de Santo Tomás, que lue-
go da sustancia a nuestra Esco-
lástica, y el siglo x v i cuyo um-
bral pisan loa Reyes Católicos, 
con su obra, realiznda también, 
de nacional zar a lispaña, y que 
es el siglo do Ja Reforma, del 
Concilio de Tiento y de la fun-
dación de la Compañía de Je-
sús. 
Se refiere después a les dos 
últimos siglos de enciclopedis-
mo materialista y jacobinismo 
francés, que nos arrastran a un 
revolucionarismo antiespañol, 
con las Secularizaciones d^ la 
vida-española y a escuela neu-
tra, que es la criminal escuela 
sin Dios. Aboga por el pronto 
triunfo de restauración naciona^ 
lista. 
La señorita Sagrario Sán-
chez Moro, alumna de quinto 
curso, declamó de la forma im-
pecable a que nos tiene acos 
tumbrados, una admirable poe-
sía. 
E l Delegado del Sr. Obispo 
de A^iorga hizo una conmove-
dora alocución rebordando que 
era un a' tiguo a umno del Ins-
tituto, y que éste, ahora, queda-
ba convertido en Alcázar Divi-
no, porque en él regía sus em-
presas el v d dadero Rey de los 
Reyes. 
Con vivas a Cristo Rey, a Es-
paña, etc.. y postrándose todos 
ante la imagen colocada en su 
sitial, se puso digno colofón a 
estp acto que nunca se olvidará 
en Ponferrada. 
(Servicio lo.al do Prensa y Pro-
paganda;, 
7S 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
L Ü C n ü Z DEL CAMPO,, 
S E V I L L A 
A. de Alvaro López Núñez, 23 - TPW. 13? Depósito en León: 
Embutidos i 
(82) 
L O S M R j O R E S 
Trobajo del Camino (León) \ 
Teléfcr.O 1 1 3 0 c 
l 
ooouaouciccoi aaooaaQQrj ,aaoo£)ocaooa 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
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P R O A Sábado 13 de Marzo de 1937 
Para los radioescuchas 
Próximo a terminar el pe-
riodo voluntario para obten- ! 
oión de lioenoias de aparatos 
radioreceptores, se previene a 
todos los que aun no renova- | 
ron su licencia y a los que por ! 
no haber sido inscritos ca- i 
recen de la misma, la obliga- \ 
ción en que se hallan de efec- • 
iuar la correspondiente reno- i 
vación o nueva inscr ipción, pa- \ 
ra evitar las sanciones (multa '; 
4e 100 a 500 pesetas, aparte de 
otras en que pudieran incu-
r r i r ) que se ap l ica rán a cuan-
tos después del 31 de Marzo se . 
hallen ffuera de la ley. 
La baja en el uso del apa- 1 
rato deberá comunicarse un i 
mes antes de la caducidad de ! 
la licencia. En su consecuencia 
todos los que en 1936 fueron 
poseedores de aparato y no co- j 
municaron la baja antes de D i - • 
ciembre es tán obligados a r e - ; 
novar su licencia en el año ac- | 
tual aun cuando por cualquier j 
causa carezcan del mismo, | 
Es también obligatoria 1 a j 
obtención de licencia a los ! 
usuarios de aparatos de gale- | 
na que, si se hallan instalados ! 
en viviendas de alquiler infe- i 
rior a 60 pesetas mensuales, 
p a g a r á n una licencia especial ' 
de 2 pesetas 50 cén t imos . 
Desde 1.° de Abr i l se efec-
tua rá una rigurosa inspec-
ción. 
Juan P a b l o s y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. isla, 21. 
T e l é i b n c 1170 
Fábrica: Carretera Trob^io 
Teléíono 1933 
(SC L VI O N 
Madrina de Guerra 
La solicitan: El falangista 
de Lupiñán (Huesca) J u l i á n ] 
Torre, los de San Emiliano, 
Santiago Marqués . Alberto Ro- j 
dríguez, Victorino Pérez, F é - I 
Ux Alegre, Joaquín Escudero/ 
José Calvo, Aquilino Alvarez y 
Lorenzo Fernández . 
Nuestros "ilustres" amigos 
"Pí r icas" y 'P í r i co" , falangis-
ía? de La Robla, solicitan, p i -
den, exigen y necesitan sen-
das madrinas de lo m á s ama-
Me y bello del ramo de madri-
nas de guerra. 
Claro que en cuanto " P í r i -
co" suelte un "parecido" se 
quedan "en sin" madrina, que 
fíice por Villacedró, 
Pero lo merecen foi 
animosos. 
Para el hospital de 
León 
Estudiantes leoneses, en el 
día de Santo T o m á s : tabaco y 
galletas para los beridos. Fer-
nando Fernández , mús ico de 
Falange, 2 cajas de galletas. 
Jefe local de Villaquilambre, 96 i 
pesetas. Niñas de la Escuela de \ 
Robledo, lOptas. Elisa de Dios, \ 
Riello, 1 caja de lentejas y otra 
idem de huevos. 
José Moratiel, León, 1 j a m ó n 
y 6 docenas de huevos. Cabos 
y guardias de Asalto 1.° y 2.° Pe 
le tón 12 kilogramos de café. 
Daniel Guerrero, León 2 s á b a - \ 
ñ a s . Camaradas del Destaca- I 
mentó de Sabero, 100 pesetas, i 
Alcalde de Santa Colomba de • 
Curueño : ha entregado, una sá 
baña , dos camisetas y dos pa-
ñuelos de bolsillo que dona do- j 
ñ a Micaela Robles, de Devesa 
de Curueño. Hermanos Gabriel 
de Dios, 48 carretes y 24 cañas 
de hilo. 
la k \ Plato Unico" 
15 de Marzo de 1937 
Memi oficial 
Medio día: Fabada y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Chuletas de ternera 
con patatas y «jn solo postre 
de cocina. 
Rateros de lámparas, detenidos 
Por el cabo de la Guardia 
Municipal Honorino Espinosa 
han sido detenidos, Alfredo G, 
Longoria, de 13 años y Sebas-
tián Escanciano, de 14, que "se 
dedicaban a robar las bombi-
llas, por las escaleras y porta-
les de las casas, bombillas que 
eran más tarde compradas por 
Pedro Rodríguez, con domici-
lio en Juan de Arfe núm. 7, y 
por Patricio Fernández , que 
vive en la Plaza de las Tien-
das, núm, 3. 
El asunto pasó al Delegado 
de Orden Público, 
por 
A l o s m a e s t r o s 
El que no haya adquirido 
aún la fbtogrofía df i Excelentí-
simo General Franco, puede 
pedirla seguidamente a la Im-
prenta Moderna (Legión V I I o 
Cardiles, 5), a los precios de 
o,S5, i . 3.50, 4,50 y 6 pesetas. 
Libros escolares, de los auto-
rizados por Ja Comisióu de Bi-
bliotecas. 94 
I f S r i H i a - O O I O 
Con mucha clientela, 
S e t r a s p a s a r 9 
Razón, en esta Administranón. 
L A G A F A 
LENTES - GAFAS - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O j m o ^ O H 4 , — L E O N • os 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t ó l e s 
J O S {] v u A , \ F, Z - L» Bañezf t ( L e ó n 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
• • • que debemos obedecer . . , . 
A los fa'angisías el 5 por ICO de desever?4-> v"-
C h o G o I a t e s 
Rasgo plausible 
Los vecinos de Mansilla del 
P á r a m o , Lorenzo y Clemente 
Franco, han donado cien pese-
tas para el hospital de Falange 
y cincuenta- para la organiza-
ción del S. E, M. 
G a s a S a n J o s é 
Instrumentos de música 
de todas clases. 
Se compran pianos de teclado, 
baratos, propios para estudio. 
Vendo un carro de piano, 
en 40 pesetas. 
111 Sals 5 LEON 
Registro Civil 
Nacimientos: Gregorio Gar-
cía Merino, hijo do Alfonso, 
electricista. 
Defunciones: Ningima. 
F á b r i c a d e h o r í n o i 
C e r e c i e s - P i e n s o s 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON (68 
Asociación de Caridad 
Donativo 
Doña Benita Rodríguez de 
Falcón, 3 pesetas. 
D, Aurelio del Rio, 2 pesetas; 
D Manuel Martínez Bravo, 3; 
D. Tomás Toral Pastor, 3; don 
Teodosio Gar rachón Castrí l lo, 
5 pesetas. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFI FERIA. 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
[54 I B O N - O V I E D O - G 1 I C N 
Emisiones culturales 
L a de mañana sábado, a las 
siete de la tarde en Radio León 
estará a cargo del competentí-
simo ingeniero Jefe de la Sec-
ción Agronómica provincial, 
D, Juan José Urquiza, siendo 
el tema de su conferencia "Sin 
dicato de Productores Agríco-
las", 
C A S A P R I E T O 
") . - N o p a s e f r í e 
ferseys, Trajes ir't-ioreg. Guantes 
Calci iines, Bvf^nd.is. Todo <le lan 
BAR C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me-
rienias, 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a I J Í 
Bac-lao al Pil Pil, * a 1,15 
Criadillas, » » » ' a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
- I . I ••• I t, -,„ L I i I I 
B A Z /* R T O M f 
Ordeño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vaji'Ias - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
Conferencia para obreros 
El próximo lunes día 15 a 
la? siete y cuarto de la tarde, 
ciará una conferencia desde la 
Emisora Radio León, dedicada 
a los obreros leoneses, el j e -
l'e de la Guardia Municipal, 
1). Angel Román. 
Dicha conferencia la t i tu la 
"Acto de Verdadera Gontri-
oión". Recomendamos a los 
obreros no dejen de acudir a la 
calle de Ordeño I I desde don-
la podrán escuchar por los 
altavoces de las casas de V i -
dah Olalla y Gafé Novelty. 
Página 
¡¡eccíóR Religiosa 
r a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la n iche a nueve de la 
m a ñ a n a , 
Sr. Alo -so Padre Isla 
¡Prosperidades! 
En sendos besalamanos nos 
participan atentamente d o n 
Ramón del Riego Jove y don 
Arturo Fraile Reñones haber 
tomado posesión, respectiva-
mente, de la Presidencia de la 
Diputación Provincial de la 
Secretar ía , con carác te r inte-r 
r iño, del Ayuntamiento de León 
en cuyos respectivos cargos se 
ños ofrecen atentamente. 
Correspondemos gustosos y 
les deseamos muchas prospe-
ridades en ellos, y aciertos pa-
ra el éxito de los organismos a 
ellos encomendados. 
ÜGUEL PEREZ 
o n t r a t i s t a d e o b r a f 
(58) C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
Dororea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería, 6, 2.0.-León 
MIGUEL DIEZ 
h m k í E a f a i á - rerBirr 
Clínica dental 
Grdofio U. 7. pral. T ' ^ X — 
Teléforo r8rí Í2O U C U Í I 
Novenas de los Dolores 
iglesia de Nuestra Señora del 
Mercado y del Camino (La an-
tigua) 
Desde el 14 al 22 de marzo 
corriente, ambos inclusive, se 
celebrará en esta parroquia 
la tradicional y popu la r í s ima 
Novena que, desde tiempos 
muy remotos, la ciudad entera 
dedica y consagra a la conme-
moración de los Dolores de la. 
Sant í s ima Virgen, Madre de 
Dios y también dulc ís ima Ma-
dre nuestra y que este año, por 
razón de las circunstancias, 
tendrá también ca rác te r de ro-
gativa para implorar la paz. 
Por la m a ñ a n a , a las siete 
y a las nueve, Misas rezadas y 
en la ú l t ima se dirá la Novena: 
a las ocho, Misa solemne y Co-
rona Dolorosa. 
Por la tarde, a las seis y 
media, Via-Crucis, Exposición 
Rosario con gozos, Salve po-
pular. Sermón, Novena, Reser-
va y al final, "Stabat Mater", 
Orador, R. P. Fr. Teodomiro 
de Villalobos, Capuchino. El 
domingo de Pas ión , primer día 
de la Novena, se expondrán las 
Sagradas Espinas, desde la 
Misa Mayor, que será a las diez 
y media, hasta el comienzo del 
ejercicio de la tarde y se dará 
a adorar cuando lo pida la de-
voción de los concurrentes. 
La iglesia e s t a r á abierta des 
re las primeras horas de la 
m a ñ a n a . 
San Martín El día cator-
ce da comienzo la novena tra-
dicional de los Dolores de 
Nuestra Señora. 
A las nueve de la mañana, 
misa rezada. A las siete de la 
tarde, Rosario, le tanía canta-
da y Salve novena y cánt ico del 
i:Stabat Máter" . 
V I C T O R I A D . P A S T O R 
Matrona Municipal y 
Segnrn Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rfla, 27. 
Tp!áfor.o 11 Í;2. 
en 
V I m c i c é n d e P a ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
m m mmmi nmm s. um 
M a q u i n a r i a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
e w F C E f i w SÍI Tisiii D m m u OÍ m m 
Plaza de Santo Domingo, r 
AGENCIA TSLEFUNKEN 
Redara Radio-Peceotores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonares, Pay^s X. Aparátcs ^ ' fc^o-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres a^ernaúcoia, -rararrayos y motores. 
Hacemos todo en ElectnMdad. 
TALLERES cLGS ALEMA ]SnES> 86 
' e.jder.cia, 4 — L E O N — Teléfono ir>i 1 — Apartado 19. 
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Sociedad de Amigos del País, C a g a d e S o c o r r o 
Mañana domingo a las on-
ce, t endrá lugar, en el domici-
lio social, la apertura oficial 
del presente curso. 
A dicho acto, al que asisti-
r á n los profesores y alumnos 
del referido centro, han sido 
invitadas las autoridades y 
Prensa. 
Los alumnos que obtuvie-
ron premio extraordinario en 
el pasado curso de 1935-36, 
deben presentarse personal-
mente a recogerle, precisa-
mente en este acto de apertu-
ra, entendiéndose renuncian 




Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, t r ipl i 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de Q a 1-? 
V de 4 a 6, 07 
Charla aplazada 
La charla que sobre m o t i -
vos leoneses y con el t í tulo de 
"Lo que se ve desde mi venta-
na", (Plaza de la Catedral), 
iba a dar anoche a las diez, 
Máximo Sanz, desde el mic ró -
fono de Radio León, ha queda-
do aplazada para la noche de 
hoy, sábado, a la misma hora. 
a r e e s í g o r a ü t i l i i ! 
Atropellado por un auto 
Han sido asistidos en este 
centro benéfico los lesionados 
siguientes: 
Perfecto Rabadán, de 3 años , 
de edad, que vive en E l Espolón 
de erosiones en el carr i l lo de-
recho, producidas casualmen-
te y de ca rác te r leve. 
—Cánd ido González, de 18 
años , vecino de Mondreganes, 
al que un automóvi l de la Re-
quisa a t ropel ló en la carretera 
de Mansilla y cerca del pueblo 
de Villarente, ocas ionándole 
gran conmoción visceral y ero 
siones de pronós t ico reserva-
do 
R I P O L L 
Especialidades eléctr icas 
Ramiro Balbuena, n ú m . 16 
Te lé fono 1467 (65) 
"Día dei Pialo Unico" 
Recau ado el d ía 1.° de marzo 
ríe 1937: 
San Marcelo, 2.036,90 ptas. 
Renueva, 930. 
San Juan de Regla, 616,50. 
Ntra. Señora , del Mercado, 
528,50. 
Santa Marina, 515. 
Barr io la Vega, 410,75. 
San Martín, 452,20 
Total , 5.489,85 pesetas. 
Corporaciones, 711 pesetas. 
Total, 6.200,85 pesetas. 
Sirricin 8 la esila Frsciss sconóra C > f € N @ ¥ e l t ^ 
C I D . 3 Teléf. 101? 
35 
¡as acreditado de esí: 
Par* Falange, de León i)ei Gobierno Civil 
Pueblo de Santa Colomba 
de la Vega Don Francisco 
Asensio González, 80 kilos de 
patatas; D. Vicente Asensio 
González, 90; D. Juan Sevilla 
Asensio, 90; D. Benito Sevilla 
de la Torre, 90; D. Fausto 
Santos López, 80; D,a Teresa 
González Alfayate, 80. 
Total , 510 kilos de patatas. 
Doña María Prieto de B a l -
buena, de Boñar , 94 pares de 
calcetines, procedentes de do-
nativos recogidos en aquel 
pueblo y demás del Municipio, 
por dicha señora . 
Doña Irene Martínez, de V i -
l lar de Yermo, dos kilos y me-
dio de tocino, medio de chori-
zos.1 
D. José Asensio González, 
de Requejo de la Vega, 100 k i -
los de patatas. 
Visitas d" escuetos 
El Sr. Gobernador, visi tó en el 
día de ayer las escuelas de Gra 
ja! de Campos, quedando pro-
fundamente disgustado del es-
tado de las mismas y notando 
falta de celo por la enseñanza , 
tanto por parte de las autor i -
dades locales, como de los 
maestros. 
A su paso por Sahagún hizo 
una visita a la Beneficencia, 
quedando complacido de su 
funcionamiento y de la asis-
tencia a enfermos. 
Restaurant N 0 V E L 1 Y 
independencia, 2 Telf . 1324 
Servicio por menú y a la carta, 
«abliacionps con todo nanfarf 106 
'Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumario del jueves, día 11: 
Comisión de Cultura y E n -
señanza, de la Junta Técnica 
del Estado Circular reco-
mendando resucitar la cos-
tumbre de intensificar, duran-
te la Cuaresma, la enseñanza 
de la Doctrina Cristiana a los 
niños de las escuelas. 
Gobierno Civil.—Circular a 
los alcaldes sobre el cobro de 
la recaudación para el Subsi-
dio pro Combatientes. 
Comité Delegado del Patro-
nato íMacional Antituberculo-
so.—Circular sobre consti tu-
ción de delegaciones. 
Diputación Provincial. — 
Anuncio de subasta de las 
obras de la carretera prov in-
cial. 
Comisaría de investigación 
y Vigilancia.—Anuncios sobre 
desaparecidos. 
Comisión P. de Incautación 
de Bienes.—Expedientes sobre 
responsabilidad c iv i l . 
Subsidio a Familias de Com-
batientes Padrón de algunas 
socorridas. 
Delegación de Hacienda de 
Granada Relación de los 
efectos timbrados desapareci-
dos en el saqueo de la Admi -
n i s t r ac ión de Tabacos de Loja. 
Edictos de Ayuntamientos y 
Juzgados. 
Leed siemnra "PROA" 
L a p r o c e s i ó n d e p e n i t e n c i a 
Mientras nuestros hermanos 
luchan en el frente flagelados 
por los cierzos de marzo, con 
el corazón unimos y la mirada 
encendida en el amor de Espa-
ña, este noble pueblo de León, 
que tiene sobre las portaladas 
de los viejos palacios sus escu-
ros heráldicos, ha resurgido » s-
ta noche con ; quella grande2a, 
con aquella m jestad de otros 
tiempos, en que la fe de los 
espíritus hacía levantar hacia la 
pureza de los cielos el b.tt"!- do 
pétreo de sus catedrales, la glo 
ría de sus conquistas y la sabi-
duría de sus leyes. 
Así esta dulce estampa pia-
dosa de la procesión de la pe 
nitencia, como uno de esos cua-
dros maravilles )s de Zuloaga, 
donde la piedad del sentimien 
to s ,rge espontanea y sencilla, 
del pueblo anepentido, del 
pueblo hermanado por un mis-
mo dolor, por un mismo afán 
que une todos les corazones en 
eŝ as horas amargas porqne 
atraviesa España. 
Y es que en're el canto l i -
túrgico y el rezo suave se nos 
iba el pensamieuto al soldado 
del frenta, al familiar cautivo, y 
parecía qu2 el dolor de la Pa-
tria se clavaba en la Cruz de 
Cristo que dulce y doliente, 
I'evaba sobre sus hombros 
nuestros pecados y nuestras 
culpas... al mismo tiempo que 
co 1 su mirada parecía decirnos: 
«He aquí el camino... sencillo y 
recto que os tengo enseñado... 
la práctica de mis mandamien-
tos y cumplimiento del Evan-
gelio en 1a vida social, así aca-
barán vuestros males... 
X . 
" L A V A S C O N A V A R R A , , 
C o w i p a ñ K i N o c l o n o I d e S e g u r o s 
incendios : Accidentes : Responsabilidad civil e individua! 
Delegado general: Raimundo R. del Valle 
Banco de España 
ZL E O TST 
Ordoflo I I . 7 — T.-t¿foiiA 17-27 
glosen Donaur>cKJorK»Doaa3oaoaoonaDooaQooaoaaoaaoaoaoaoooaooo ao^i^^i 
Apartado r2 — LRON 
rao A m u e b l e su caso c o n g u s t o 
v e a u s f e d a • 
Mueblista - Decorador 
y l e e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería L E Ó N 
^ 1 
ndustrla Carbonera 
CANJE DE B I L L E T E S 
Se pone en conocimien-
to riel público que a purtir 
fiel día 15 del corriente 
mes de maivo, se proce-
dora por esta Sucursal al 
canje de ios actuales bilie-
t» s en circulación de las 
series de 100, 50 y 25 pe-
seta4* por los de la nueva 
emisión fechada en Burdos 
en 21 de noviembre de 
1936. 
El í-ervicio de canje se 
realizará de 4 a 8 de la 
tarde, todos los días labo-
rables. 
León. 10 de marzo de 
1 9 3 7 . - E l secretario, A n -
t o n i o P a r i e n t e . 
RENUEVA, 17 
Teléfono 1453 
A s t i l l a s A s t i l l a , A t i l i a s 
i 
al t amaño apropiado para cocinas v calefacción 
Se venden en 118 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Neumát i cos - Lubrificantes - Bicicletas 
/ ccesorios-Recauchutad)- Electricidad 
V a l d é s y C o m p a ñ í a S . L . 
Padre isla, 29 LEOL\ 
R e c e p t o r e s 
A q e n c i a e x c l u s i v a 
R m i o - v r c 
OrHoflo IÍ-2 Teléfono 144Q (26)-
G a r a g e y T a l l e r e s 
d e U T O - S A L O N 
Socíeiy AÉia Comercial Indiistrial Pallarés 
P a d r e I s l a , 1 9 y V í l l a í r a n c a , 8 L E Ó N 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Nei n áticos. Accesorios automovi 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F 1 O 1 3 
